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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Numbered 
Heads Together Terhadap Minat Dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII 
Pada Materi Prisma dan Limas di MTsN Tunggangri” ini ditulis oleh Yeny Endah 
Fauziah, NIM: 3214113172, dibimbing oleh Miswanto, M.Pd. 
Kata  Kunci:  Numbered Heads Together, Minat Belajar, Hasil  Belajar 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya minat dan hasil belajar yang 
rendah belajar siswa pada mata pelajaran Matematika. Hal ini ditambah dengan 
fakta bahwa  proses pembelajaran yang diterapkan guru masih menerapkan 
metode atau model  pembelajaran konvensional yaitu  ceramah, tanya jawab dan 
penugasan. Sehingga tidak menutup kemungkinan  hasil belajar siswa pada mata  
pelajaran Matematika terkesan rendah. Untuk meningkatkan minat siswa dalam 
proses pembelajaran, model pembelajaran Kooperatif Numbered Heads Together 
sangatlah  tepat, karena model ini dapat mendorong kerja sama dan keaktifan 
siswa dalam menguasai pelajaran untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. 
Dalam hal ini peneliti menghubungkan masalah model pembelajaran Kooperatif 
Numbered Heads Together dengan minat dan hasil belajar Matematika siswa di 
MTsN Tunggangri. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah terdapat pengaruh 
signifikan antara model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) terhadap 
minat belajar matematika siswa kelas VIII pada materi Prisma dan Limas di 
MTsN Tunggangri? (2) Apakah terdapat pengaruh signifikan antara model 
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII pada materi Prisma dan Limas di MTsN Tunggangri? 
Adapun yang menjadi tujuan peneliti adalah untuk mengetahui pengaruh 
signifikan antara model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) terhadap 
minat dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII pada materi prisma dan limas 
di MTsN Tunggangri. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Dalam penelitian ini 
digunakan metode observasi, angket, tes dan dokumentasi. Observasi digunakan  
untuk mengamati proses kegiatan belajar mengajar, angket dan tes digunakan 
untuk memperoleh data tentang minat dan hasil belajar belajar siswa yang 
digunakan sebagai sampel penelitian. Sedangkan metode dokumentasi digunakan 
untuk menggali data tentang populasi, sampel, dan dokumen madrasah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara model 
pembelajaran Kooperatif Numbered Heads Together dengan minat dan hasil 
belajar Matematika siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri tahun ajaran 
2014/2015. (1) Terhadap minat belajar nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 4,854 dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =2,000  
pada taraf signifikan 5%. Karena 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
(2) Terhadap hasil belajar nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =2,753 dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =2,000  pada taraf 
signifikan 5%. 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian 
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model pembelajaran Numbered Heads Together dapat meningkatkan minat dan 
hasil belajar matematika siswa. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect of Cooperative Learning Model 
Numbered Heads Together Against Interests and Results Learning Math Grade 
VIII At prism material and pyramid in MTsN Tunggangri" was written by Yeny 
Endah Fauziah, NIM: 3214113172, guided by Miswanto, M.Pd. 
Keywords: Numbered Heads Together, Interest in Learning, Learning 
Outcomes 
This research is motivated by the lack of interest and low learning 
outcomes of student learning in mathematics. This coupled with the fact that the 
learning process is applied the method or conventional learning models are 
lectures, discussion and assignment. So do not rule out the possibility of student 
learning outcomes in mathematics seem low. To increase students' interest in 
learning, cooperative learning model Numbered Heads Together is appropriate, 
because this model could encourage cooperation and involvement of the student in 
mastering the lessons learned to achieve maximum results. In this case the 
researchers linking problems Cooperative learning model Numbered Heads 
Together with interest and Mathematics learning outcomes of students in MTsN 
Tunggangri. 
The problems of this study are (1) Is there any significant influence 
between learning model Numbered Heads Together (NHT) to interest in learning 
math class VIII student at prism material and pyramid in MTsN Tunggangri? (2) 
Is there a significant influence between learning model Numbered Heads Together 
(NHT) for mathematics learning outcomes of students of class VIII on prism 
material and pyramid in MTsN Tunggangri? As for the goal of researchers is to 
determine the significant influence between learning model Numbered Heads 
Together (NHT) against interest and mathematics learning outcomes of students 
of class VIII on the material prism and pyramid in MTsN Tunggangri. 
Type of research is quantitative. In this study used the method of 
observation, questionnaire, test and documentation. Observation was used to 
observe the process of learning, questionnaires and tests used to obtain data on the 
interests and learning outcomes of student learning that are used as samples. 
While the methods of documentation used to collect data about the population, the 
sample, and the document madrasah. 
The results show that there is significant influence between Cooperative 
learning model Numbered Heads Together with interest and learning outcomes 
Mathematics eighth grade students in MTsN Tunggangri academic year 
2014/2015. (1) The interest in learning t_hitung value = 4.854 and the value 
t_tabel = 2.000 at significance level of 5%. Because t_tabel<t_hitung then H0 
rejected and H1 accepted. (2) The study results t_hitung value = 2.753 and the 
value t_tabel = 2.000 at significance level of 5%. t_tabel<t_hitung then H0 
xx 
 
rejected and H1 accepted. Thus the learning model Numbered Heads Together can 
increase interest and mathematics student learning outcomes. 
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 الملخص
أثر التعلم التعاوني نموذج مرقمة رؤساء معا ضد المصالح والنتائج تعلم "أطروحة تحت عنوان 
 "المدرسةالمتواسطاه الحكوميهتونج جانج ريالرياضيات الصف الثامن في مادة بريزما ويماس في
 .الماجيستير، ميسوانتا، مسترشدة٢٧١٣١١٤١٢٣:نيمفوزية، يني إنداهكتبو
 رؤساء رقمية معا، والفائدة في التعلم، مخرجات التعلم: كلمات البحث
 وراء ىذا البحث بسبب عدم وجود مصلحة ونتائج التعلم منخفضة من تعلم الطلاب في 
ىذا إلى جانب حقيقة أن يتم تطبيق عملية التعلم للمعلمين لا يزال تطبيق النموذج . الرياضيات
. والتي غالبا ما تطبق أسلوب أو نماذج التعلم التقليدية ىي المحاضرات والنقاش والاحالة. القديم
لزيادة اىتمام الطلاب . لذلك لا يستبعد إمكانية نتائج تعلم الطلاب في الرياضيات ويبدو منخفضة
في التعلم، والتعلم التعاوني نموذج رقمي رؤساء معا ىو المناسب، لأن ىذا النموذج يمكن أن يشجع 
في ىذه . على التعاون وإشراك الطالب في اتقان الدروس المستفادة لتحقيق أقصى قدر من النتائج
الحالة الباحثون ربط المشاكل نموذج التعلم التعاوني رؤساء رقمية جنبا إلى جنب مع الاىتمام 
 .التعلمتونج جانج ريوالرياضيات نتائج الطلاب في النظام التجاري المتعدد الأطراف نيجيري
 ىل ىناك أي تأثير كبير بين التعلم نموذج رقمي رؤساء معا )١(: مشاكل ىذه الدراسة ىي
لمصلحة في تعلم الرياضيات الصف الثامن الطالب في المواد بريزما ويماس  )THN(
 ىل ىناك تأثير كبير بين نموذج التعلم رؤساء معا )٢(؟ المدرسةالمتواسطاه الحكوميهتونج جانج ريفي
مرقمة لمادة الرياضيات نتائج طلاب الصف الثامن في مادة بريزما ويماس  )THN(
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التعلم؟ أما بالنسبة للهدف الباحثين ىو تحديد تأثير كبير المدرسةالمتواسطاه الحكوميهتونج جانج ريفي
ضد مصلحة والرياضيات نتائج طلاب الصف الثامن  )THN( بين نموذج التعلم رؤساء رقمية معا
 .المدرسةالمتواسطاه الحكوميهتونج جانج ريالتعلم على المنشور المادي والهرم في
في ىذه الدراسة استخدام أسلوب الملاحظة، الاستبيان . نوع من البحث ىو الكمي
تم استخدام الملاحظة لمراقبة عملية التعلم والاستبيانات والاختبارات المستخدمة . والاختبار والتوثيق
في . للحصول على بيانات عن مصالح ونتائج التعلم تعلم الطلبة التي يتم استخدامها كما العينات
 .حين أن أساليب التوثيق المستخدمة في جمع البيانات عن السكان، العينة، والوثيقة الكتاتيب
وأظهرت النتائج أن ىناك تأثير كبير بين نموذج التعلم التعاوني رؤساء رقمية جنبا إلى جنب 
مع الاىتمام ومخرجات التعلم الرياضيات طلاب الصف الثامن في النظام التجاري المتعدد الأطراف 
 = العدفإن الاىتمام في تعلم قيمة )١. (٥١٠٢/٤١٠٢العام الدراسي تونج جانج رينيجيري
رفض 0Hثمالعدف<الجدولفلأن. ٪٥ عند مستوى دلالة 000.٢= قيمة الجدولفو٤٥٨.٤
عند مستوى دلالة ٠٠٠.٢ = الجدولف والقيمة357.٢= قيمة العدفنتائج الدراسة )٢( .1Hوقبول
وىكذا فإن نموذج التعلم رؤساء رقمية معا يمكن أن . المقبولة1Hرفض و0Hثمالعدف<الجدولف.٪٥
 .تزيد نتائج تعلم الطلاب الفائدة والرياضيات
 
